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RESUMEN 
El trabajo investigativo sustenta sus bases en la propuesta de un sistema de actividades 
deportivas para potenciar la recreación de los niños de 6-12 años de la comunidad “Río 
Guaso”, debido a la insuficiencia en las actividades recreativas en esta localidad, por lo que 
nos propusimos diseñar un sistema de actividades recreativo -deportivas que favorezcan la 
recreación sana y mejor estilo de vida de estos niños. Se emplearon diferentes métodos de 
investigación. Se comprobó que con la puesta en práctica de este sistema de actividades se 
fortalece la recreación, obteniendo mejores resultados, lo que nos demostró la factibilidad 
de nuestra propuesta. 
Palabras clave: Actividades deportivas; Actividades recreativas; Recreación sana; Estilo de 
vida 
ABSTRACT 
This investigating work has its bases in the proposal of a system of recreational sports actions 
to increase the power of the recreation of children of 6 to 12 years old in the community Río 
Guaso, due to insufficiency in the recreational activities at the locality, which is why we 
proposed the design of a system of recreational and sportive activities that favor these 
children's recreation. Different fact-finding methods were used for this proposal. It was 
checked that recreation becomes stronger with the implementation of this system of activities, 
obtaining better results that demonstrated the feasibility of our proposal.  
Key words: Sports activities; Recreational activities; healthy recreation; life style
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INTRODUCCIÓN 
En nuestros días la recreación adquiere un significado muy amplio con un alcance 
pedagógico y se le aprecia como una actitud para emprender nuevas actividades que 
comprendan experiencias enriquecedoras que ocupen positivamente las horas libres, 
además, no debemos olvidar, que es una actividad humana, libre y placentera, efectuada 
individual o colectivamente destinada a perfeccionar al hombre. 
La vinculación de la escuela-familia-comunidad ha manifestado a lo largo de toda la historia 
de la educación diversas formas de interrelación que han permitido a estas agencias 
socializadoras desarrollar diferentes actividades en las dimensiones económicas, políticas, 
culturales, deportivas y recreativas, entre otras. 
Estas acciones se han venido desarrollando en la comunidad educativa, definida como el 
espacio de interrelaciones entre las agencias socializadoras escuela, familia y comunidad en 
las que estas ejercen influencias educativas sobre los niños, adolescentes y jóvenes para 
contribuir al desarrollo de su personalidad. Estas acciones cumplen sus objetivos cuando las 
mismas son coordinadas armónicamente y se realizan de manera recíproca y no de forma 
circunstancial o esporádica. 
La recreación es una actividad indispensable para la vida del individuo en nuestra sociedad. 
La ocupación del tiempo libre de la población infantil es una oportunidad importante para el 
desarrollo de actividades deportivas, físicas, recreativas, pues a través de las mismas se 
desarrollan en los niños rasgos de la personalidad, la responsabilidad, el colectivismo, ayuda 
mutua, la preparación física y mental para la vida. 
La recreación como fenómeno socio-cultural en las condiciones actuales tiene que ser 
planificada ya que debe cumplir con los objetivos de la misión cubana implicada en llevarla a 
cabo, para ello se dio a la tarea de crear actividades deportivo recreativas para la 
implementación la cual conocemos como programación recreativa. 
En la comunidad “Río Guaso” mediante la consulta de la documentación y el empleo de 
diferentes métodos investigativos se constató: 
  Bajo por ciento de participación de la población (fundamentalmente niños) en las 
actividades recreativas que se desarrollan en la comunidad los fines de semana como 
parte del proyecto que se aplica. 
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  Pobre divulgación y promoción de las actividades recreativas que se desarrollan en la 
comunidad.  
  Inadecuado empleo del tiempo libre por parte de los niños de 6 a 12 años de edad. 
El desarrollo de actividades recreativas en la comunidad como parte de los proyectos 
recreativos tiene una connotación especial en los consejos populares, ya que además de 
prevenir enfermedades y desarrollar capacidades físicas, ocupa el tiempo libre de los 
pobladores evitando el acercamiento a las drogas, alcohol, tabaco y otros vicios que tanto 
daño hacen a la sociedad. 
Se considera preciso entonces abogar la necesidad de la implementación de actividades 
deportivo- recreativas que transformen la actuación de los niños en el entorno comunitario, 
propiciando el logro de una mayor eficiencia en el desarrollo multilateral de los niños, 
fortaleciendo el establecimiento de una comunicación pedagógica caracterizada por el 
debate, el intercambio, el respeto mutuo a la opinión de los interlocutores y la posibilidad del 
diálogo. 
Para ello se hace necesaria la personalización de esta intención en los profesores; los 
mismos deben caracterizarse por tener sólidos conocimientos relacionados con la teoría de 
la comunicación, habilidades propias del ejercicio de la profesión y disposición para superar 
sus limitaciones en el desarrollo de las relaciones interpersonales en el entorno comunitario.  
En la Reunión Nacional acerca de la Educación Física, el Deporte y la Recreación que se 
celebró en Las Tunas en el año 2002, se dejó claro la urgencia de dar un enfoque diferente, 
así como un vuelco en toda Cuba, a las actividades recreativas, reto, por demás posible. 
Fidel en la intervención que realizó en la rendición de cuentas del INDER al parlamento 
cubano expresó: “La masividad deportiva se encausa, con la concepción de crear hábitos y 
necesidades en la población, teniendo en cuenta que su participación deberá lograrse sin la 
aplicación de métodos burocráticos, ni administrativos, ni mediante formas rígidas” (Castro, 
F. 2001.69). 
De lo anterior se infiere que en la realización de las actividades recreativo- deportivas que se 
realizan en el contexto escuela-familia-comunidad, deben emplearse métodos y estilos con 
enfoque participativo, que contribuyan a la creación de espacios en los cuales los 
participantes tengan las posibilidades de participar, organiza, ejecutar y evaluar las mismas, 
de modo que le permitan satisfacer sus gustos, intereses y necesidades más sentidas.  
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Debido a esta situación y atendiendo a una de las necesidades de nuestros días nos 
proponemos la siguiente problemática científica: deficiencias en la calidad de las actividades 
recreativo- deportivas de los niños de 6-12 años de la comunidad” Río Guaso”. Por lo que se 
plantea como fin: elaborar un sistema de actividades recreativo-deportivas que favorezcan el 
mejoramiento de la recreación de los niños de 6-12 años de esta comunidad. 
DESARROLLO  
Durante el desarrollo de las actividades comunitarias, teniendo en cuenta que para su 
instrumentación se establecen etapas, su organización tiene carácter sistémico, integrado en 
aras de cumplir sus propósitos por lo que se van adquiriendo aspectos que admiten 
redimensionar las diferentes actividades que se desarrollan. 
El autor de este artículo coincide con los elementos que definen el concepto de sistema, 
brindados por la Dra. Josefa Larenses González entre ellos se encuentran relaciones, 
propiedades, atributos, interdependencia, todo íntegro, por tanto, se deja declarado como 
sistema al conjunto de elementos con objetivos individuales relacionados entre sí que 
constituyen una formación íntegra, para lograr un fin común. Es tan estrecha la relación que 
se establece entre estos que debe ser más fuerte que la que pudiera producirse entre uno de 
los elementos del sistema con otro que esté fuera de él. 
Al declararse que la propuesta es un sistema, el autor se apoya en que el término alude al 
desarrollo de actitudes y comportamiento de forma cíclica y en espiral, irán potenciando en 
los niños actitudes y posibilidades para determinadas actividades y deportes, y con ello se 
tienen en cuenta principios higiénicos, psicológicos, fisiológicos y pedagógicos, es decir, 
observan la diversidad como aspecto fundamental en la vida del hombre. 
Estructura de las actividades deportivo-recreativas. 
Las actividades deportivo-recreativas para el mejoramiento de la recreación de los niños de 6 
a 12 años de edad comienzan con un diagnóstico como punto de partida; a partir de este 
momento se organizan, planifican y ejecutan cada una de las técnicas investigativas 
encaminadas a conocer los gustos y preferencias de los muestreados, además de conocer 
otros aspectos necesarios para la estructuración de las actividades. 
Los objetivos cumplen la importante función de orientar el trabajo de los profesores que 
aplicarán las actividades., proyectando su trabajo hacia el futuro, al expresar las 
transformaciones que realmente debe lograrse en la participación y retención de los niños en 
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las actividades recreativas elaboradas. Ellos constituyen el punto de partida de la premisa 
pedagógica más general de las actividades. 
Por ello, para poner en marcha las actividades, se deben desarrollar en los niños habilidades 
cognoscitivas relacionadas con las diferentes tareas a realizar, las normas de conducta y las 
convicciones que caracterizan al ser social actual en Cuba. Por lo tanto, el profesor de 
Recreación debe prestar especial atención a estos elementos al igual que al desarrollo de las 
actividades.  
Para dar solución a esta situación el profesor debe formularse objetivos generales y 
específicos para el desarrollo de las actividades. 
Como objetivo general la propuesta se propone: mejorar la recreación de los niños de 6-
12 años de la comunidad” Río Guaso” de forma sana, controlada y sistemática a través de 
actividades deportivo- recreativas, acorde a sus gustos y preferencias. 
Como objetivos específicos se plantean:  
 Brindar ofertas recreativas, acorde a los gustos y preferencias de los niños de estas 
edades. 
 Caracterizar de forma individual y grupal a los niños a partir de sus potencialidades en 
la práctica de las diferentes actividades deportivo-recreativas. 
Para darle cumplimiento a los objetivos de las actividades se debe tener pleno conocimiento 
de la actividad a desarrollar, el qué, el cómo y el para qué de este componente pedagógico, 
donde el mismo tenga una sola intención conllevando al niño a realizar la actividad de forma 
consciente y productiva. 
Durante el desarrollo de las actividades comunitarias, teniendo en cuenta que para su 
instrumentación se establecen etapas, su organización tiene carácter sistémico, integrado en 
aras de cumplir sus propósitos por lo que se van adquiriendo aspectos que admiten 
redimensionar las diferentes actividades que se desarrollan. 
Diagnóstico: esta fase consiste en diagnosticar a la comunidad donde se realizará el 
estudio, para de esta forma conocer los gustos y preferencias, para lograr la recreación, así 
como para tener el control de las condiciones reales con que se cuenta para la aplicación de 
la propuesta, como son las instalaciones, áreas, medios así como el humano.  
El diagnóstico constituye el punto de partida para la realización de estas actividades 
recreativas, pues su aplicación permite conocer el estado actual del fenómeno que se 
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investiga, para así poder distinguir aquellos elementos que constituyen fortalezas y 
oportunidades e identificar las debilidades y posibilidades para establecer las actividades 
deportivo-recreativas  
Las vías que se deben utilizar para esto son la observación, las encuestas y entrevistas, 
además del intercambio con profesores y practicantes de la comunidad. 
En esta etapa se debe lograr una adecuada comunicación para la comprensión del problema, 
lo que permitirá asegurar la correcta planificación, organización y ejecución de todas las 
actividades diseñadas, con el propósito de motivar a todos los participantes en este proyecto 
para crear relaciones que propicien un clima favorable que permitan la aplicación de las 
actividades. 
Planificación: esta fase es de vital importancia para el logro de los objetivos propuestos, 
está centrada fundamentalmente en el profesor, debido a que en ella se coordinarán todas 
las tareas a realizar según los resultados obtenidos por el diagnóstico inicial, se tendrán en 
cuenta las preguntas siguientes: ¿qué queremos cambiar?, ¿hasta dónde queremos llegar?, 
¿cómo lo vamos a realizar? Esto nos dará la posibilidad de organizar el trabajo muy 
necesario para evitar la improvisación tan perjudicial para este tipo de actividades.  
En esta etapa es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Formular los objetivos que se proponen.  
 Precisar las actividades que se aspiran desarrollar, las metas a alcanzar, los cambios 
que se esperan obtener en la esfera participativa y motivacional de los niños. 
 Precisar los métodos en correspondencia con el contenido a desarrollar, que posibilite 
la participación activa de los niños durante el desarrollo de las actividades. 
 Seleccionar los materiales adecuados. 
 Tener precisado la frecuencia y tiempo para el desarrollo de las actividades. 
 Ejecución: en esta fase vamos a materializar el trabajo con la aplicación de las actividades 
previamente seleccionadas, de las cuales esperamos tener el resultado deseado.  
El desarrollo de esta etapa requiere de un grupo de acciones necesarias como: 
 Incentivar la participación de los niños. 
 Evacuar las principales dificultades que se evidencian en la adecuada ocupación del 
tiempo libre y sus causas. 
 Hacer los análisis pertinentes. 
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 Atender la correspondencia entre los objetivos propuestos y las necesidades 
detectadas.  
 Estimular logros y eficiencias. 
Evaluación: se constatarán los resultados de la propuesta, pero esta no debe constituir un 
fin en sí misma, sino una forma de diagnóstico final para darle el seguimiento a estas 
actividades y mejorar nuestro trabajo en la comunidad.  
Se debe señalar que el proceso de evaluación es además, un proceso grupal, individualizado 
e interactivo, por lo que desempeña un rol sustancial en la relación profesor - practicante, 
enriqueciendo la motivación de los beneficios, lo que servirá de fuente de motivaciones para 
plantearse nuevos proyectos. 
Sistema de actividades 
1- Caracterización  
Objetivo: detectar las preferencias y potencialidades de los niños y jóvenes. 
Acciones: la caracterización nos permite conocer las fortalezas y debilidades de la 
comunidad, las preferencias, .y determinar los recursos con que se cuenta, determinar 
el grupo con el que instrumentará la propuesta y las instalaciones que serán utilizadas.  
2- Visitas dirigidas: 
 Objetivo: aumentar el interés y la motivación por la práctica sistemática de la actividad 
física  
 Acciones. 
 Instalaciones deportivas. 
 Centros educacionales deportivos de alto rendimiento. 
3- Encuentro con personalidades del deporte en la comunidad. 
Objetivo: contribuir al desarrollo de conocimientos y ampliar nuestro nivel cultural sobre 
recreación y deporte. 
Acciones:  
 Realizar talleres de interés teniendo en cuenta los grupos etarios o por afinidad de los 
niños. 
 Se expondrán anécdotas experimentadas por el invitado durante su carrera deportiva 
dentro de la provincia o el país resaltando los valores y principios revolucionarios. 
 La sede de esta actividad debe ser la propia comunidad. 
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Medios: 
 sillas  
 mesas 
 fotos  
 láminas 
4- Ejercitando el cuerpo. 
Objetivo: satisfacer las necesidades recreativas de los niños, adolescentes y jóvenes 
fundamentalmente a través del desarrollo de los juegos tradicionales. 
Acciones. 
 Plan de la calle: se pueden organizar a partir de las cuadras o barrios de la 
comunidad. 
 Se deberá contar con varias ofertas deportivas para garantizar la calidad y 
participación.  
 Programa a jugar: se planificaran juegos predeportivos. 
 Juegos tradicionales: en esta actividad se debe incluir todo lo que es tradicional en 
el municipio, consejo popular, barrio, comunidad, estableciéndose competencias 
apoyados en los recursos materiales y humanos. 
Medios: 
 silbato, balones, banderitas. sacos, soga, suiza, etc. 
5- ¿Con quién compito? 
Objetivo: incrementar los equipos deportivos para la realización de las actividades 
programadas. 
Acciones. 
 Se deberán conformar los diferentes equipos deportivos, teniendo en cuenta los 
gustos, preferencias, actitudes y potencialidades de los niños, adolescentes y jóvenes. 
 Estas actividades constituyen una vía para confraternizar con otros participantes, así 
como estimular la socialización. 
Voleibol. Futbol 
Baloncesto. Atletismo 
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6- Competencia ínter escuelas  
 Objetivo: estimular el sentido de cooperación, socialización y solidaridad entre los 
diferentes participantes, a partir de la práctica de las actividades recreativo-deportivas. 
 Acciones: Competencias de: 
 -Juegos tradicionales 
 -Juegos predeportivos 
7- Competencias ínter barrios  
Objetivo: contribuir al desarrollo de la interacción entre los diferentes barrios, a través de la 
realización de las actividades recreativo-deportivas. 
Acciones. 
 Se pueden planificar actividades variadas teniendo en cuenta los gustos y 
preferencias de los participantes. 
 Festivales recreativos  
 Plan de la calle 
CONCLUSIONES  
El plan de actividades recreativo – deportivas diseñado para el desarrollo de la recreación en 
la comunidad” Río Guaso”, se ajusta a las características de la edad, sexo, intereses y 
necesidades de los estudiantes, así como a las condiciones reales existentes en la 
comunidad, tanto de orden material como humanas. 
Los resultados obtenidos en la consulta a especialistas y otros instrumentos, permiten 
asegurar la factibilidad de las actividades deportivas recreativas que se imparte en la 
comunidad” Río Guaso” la que fue evaluada entre muy adecuada y por el nivel de 
satisfacción de los niños que participaron en las mismas.  
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